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Abstrak 
 
Perubahan teknologi dan komunikasi saat ini berkembang semakin pesat. Dan membuat 
terciptanya era baru yaitu era digital. Sehingga jarak bukanlah menjadi halangan untuk 
berkomunikasi. Sehingga Electronic Public Relations / Cyber PR sangat dibutuhkan di 
dalam perkembangan dunia maya. Dimana peranan E-PR sangatlah penting dalam 
kegiatan marketing secara online, untuk meningkatkan citra perusahaan di mata 
masyarakat. Dimana brand merupakan langkah awal seseorang menyadari keberadaan 
produk dan mengenali produk tersebut. PT. Kaskus adalah perusahaan yang terkenal 
sebagai forum komunitas nomor satu di Indonesia. Kegiatannya untuk memasarkan 
websitenya menjadi sorotan masyarakat dan membuat masyarakat ingin bergabung 
sebagai member, Melalui penelitian ini, penulis ingin mengamati dan meneliti mengenai 
bagaimana strategi yang dilakukan oleh PT.Kaskus dalam meningkatan brand 
awereness perusahaannya. Selain itu diharapkan melalui penelitian ini, dapat 
memberikan masukan bagi PT. Kaskus untuk dapat lebih meningkatkan brand 
awereness melalui strategi-strategi yang dilakukan oleh E-PR nya. Dalam meneliti 
mengenai implementasi media pemasaran online shop pada kaskus account penulis 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara 
secara mendalam terhadap pihak kaskus yang lebih ahli di bidangnya. Penulis juga 
memperoleh data-data pendukung dari para member. Dan wawancara yang sudah 
dilakukan penulis cukup efektiv dalam mengetahui strategi yang dilakukan PT.Kaskus 
dalam memasarkan online shopnya.  
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